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機関名 英語機関名 設置形態 所 在 地 TEL 機関 HP 研究機関の活動・事業内容 所蔵蓄積する主要な非文字資料 公　開　DB 刊　行　物 研究集会等 情報源 ・出典
10 大阪芸術大学芸術
研究所
Art Research Center, 
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The Institute of Oriental 
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31 京都服飾文化研究
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38 国土地理院 The Geospatial Informa-





















39 国文学研究資料館 The National Institute 
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iriomote.chikyu.ac.jp/，「研 究 資 源
共有化データベース・統合検索シス
テム」
ht tp : //www.n ihu . j p/sougou/







































『日本文化』 公開講座「日本塾」2009年 5 
月 16 日～2010 年 3 月 20 日
全 10回
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準備中 準備中 準備中 HP
74 内藤くすり博物館 Naito Museum of Phar-
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chirimen_02.html，「日 本 残 像」
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機関名 英語機関名 設置形態 所 在 地 TEL 機関 HP 研究機関の活動・事業内容 所蔵蓄積する主要な非文字資料 公　開　DB 刊　行　物 研究集会等 情報源 ・出典
109 早稲田大学琉球・
沖縄研究所
The  I n s t i t u t e  f o r 
Ryukyuan and Oki-
nawan Studies 
in Waseda University
大学付属
研究所
〒169︲8050　東
京都新宿区戸塚
町 1︲104
03︲3203︲4141
（総合案内）
http://www.waseda.jp/
prj︲iros︲waseda/
「沖縄」をアジア地域の結節点と位置づ
け，沖縄研究を通しアジア研究の一翼を
になうべく，開設 .
オーラル・ヒストリー・アーカイブ／映像記録デー
タベース 構築中．
構築中 紀要『琉球・沖縄研究』 HP
